






























1恵施(白碓4.入唐) 傅ﾉ:H『姓氏録』未定雑姓.和泉国に｢小豆首呉国人､現 養臣之後也｣   
2遺昭(日経4.入唐) H譴河内国丹比郡人､船史恵釈の子   












14*延慶(天平勝宝5.帰朝) 鑑真一行に随伴､後述するように船連夫子と同一人と みられる○  
15?高内弓(雄)[注3]   
16最澄(延暦23.入唐) 倅8入唐請益僧    
17長琴宿祢氏主(承和5.入唐) 『入唐求法巡礼行記』に｢記(紀)伝留学生長琴宿 祢｣.｢長峯留学｣に作る○旧姓民首o遣唐判官長琴 宿祢高名の傑従(佐伯有清『日本古代氏族の研究』 〔吉川弘文館.1985〕参照)  
18?春苑宿祢王威(承和5.入唐)は41 遣唐陰陽師.陰陽請益  
19?宗叡(貞観四頃入唐) (8高丘親王に従って入唐o池上氏には敏達天皇後商の皇 別の池上真人と百済系渡来人とみられる池上椋人民の 二氏があるo     
[注1]韓嶋勝婆婆は留学生ではなく､百済救援の役の際に唐軍の捕虜となっていた者であろう｡





























































































































































































































































































































































































































(9)加藤謙吉｢東漠氏の氏族組織の成立｣ (同著『大和政権と古代氏族』 〔吉川弘文館･ 1991年〕所収)
(10)堀池春嶺｢壁真を廻る貴族の動向｣ (『大和文化研究』 10巻9号･ 1965年､のち同著『南都仏教史の研究』 ~F
〔法蔵館･ 1982年〕に収録)
(ll)薗田香融｢恵美家子女伝考｣ (『史集』 32 ･33､ 1966年､のち同著『H本古代の貴族と地方豪族』 〔塙書房･
1991年〕に収録)｡なお､横田健一もこのことを指摘している(｢家伝･武智麻呂伝｣ 〔『群書解題』 2､続群書
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